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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
     5.1 Simpulan 
  Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data maka dapat disimpulkan : 
Model Pembelajaran Teaching Personal And Social Responsibility dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani tidak memberikan pengaruh terhadap 
keterampilan sosial, namun terdapat peningkatan nilai <g> 0,324 dengan 
kriteria gain sedang. 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, implikasi penelitian 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagi guru pendidikan jasmani, mampu mengembangkan kemampuan 
mengajar dengan menggunakan Model Pembelajaran Teaching 
Personal And Social Responsibility karena dapat meningkatkan 
tanggung jawab pribadi dan sosial siswa. 
2. Bagi sekolah lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana khususnya 
media pembelajaran sehingga guru mampu mengeksplorasi kegiatan 
pembelajarannya menjadi lebih berkualitas. 
     5.3 Rekomendasi 
Pada saat ini kurikulum mengembangkan pendidikan yang berkarakter, 
salah satu model pembelajaran yang memiliki harapan output dengan karakter 
yang baik adalah Model Pembelajaran Teaching Personal And Social 
Responsibility dengan menumbuhkan sikap yang baik seperti keterampilan 
sosial. Peneliti atau tenaga pendidik diharapkan dapat mengaplikasikan dan 
mengembangkan Model Pembelajaran Teaching Personal And Social 
Responsibility ini lebih inovatif dan kreatif sehingga dapat mencapai hasil 
yang diharapkan, dengan perbaikan atau evaluasi yang tepat dan menerapkan 
program perlakuan yang lebih efektif akan membuat penelitian selanjutnya 
akan membuahkan hasil yang lebih maksimal, kemudian untuk seluruh insan 
olahraga terus berusaha menemukan penelitian-penelitian terbaru yang 
berguna untuk kemajuan olahraga khususnya dibidang pendidikan. 
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